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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
n É K x a i u i r á n KIIJISIMS. 
S . M . I» Reina 'nuestra Señora 
fQ. D . G . ) y : su augusta R e a l 
h m i l i í conlinúan en extacorle sin 
novedad en. sir'importante salud. ] 
DB L\3 oncm.vs DE HACIEMDA. | 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
«fe Hacienda pública de ta provincia 
• d e ¿eos . 
TBRRITOBIAL. 
RCPAIITIMIENIO de /o< 831.811 escudo i 
rjeculad» entre los Ayunlomienlot 
de la.firmiwia pora rrgir en el alio 
ectmimiéo de 1866 á 67. 
' Apretado por la Diputación proviu-
cial sin nodiSeadoa alguna fi>fparU-
niienlo ejecubdo por esla Administra-
ción, confio en que los Ayunlamieiilos 
y luolas piTicialts, (lish ibuyciuio ron 
la debida proporción las cuelas; indivi-. 
duales, y i fin de que procedan con 
acierto en la formación de los reparli-
mi entos, lie acui iludo dii igirles las pre-" 
nrciones siguiinteí: ; • T; 
1.' : Irínediatíiincnte que los Avun-
trnwnlo ticiban lile liolctiii procede-
n n sin levantar niiino a unficar los 
repartos individuales del cupo y recar-
gos respectivo.» por escudos y milési-
mas de escuslo, presentándolos en esla 
oficina por duplicado y redactados en la 
misma forma que se ha ejecutado en el 
presenté ano. 
£ . ' Se usará para su formación el 
papel imureío acostumbrado, yseacom-
Itallará al original y copia elequiva-ente de reintegro. 
8.' No se. admitirán: los reparli-
miéntos ¡de ningún Ayuntamiento que 
no giren ¡al menos sobré, la base de la 
riqueza imponible que llenen reconoci-
da, á no ser que acompañen á ellos la 
reclamación extraordinaria .de agravio 
duóumenlada con arreglo á Instrucción, 
en cuyo casó la. Administración reco-
mienda i los, Ayuntamientos y Juntas 
periciales el mus detenido estudio en 
tan grave cuestión que . la experiencia 
y comprobaciones sobre el terreno lié 
ne demostrado, que solo esnduce á oca-
sionar gastos iiiuecesarios á las munici-
palidades. 
1." Siendo indispensable, si laco -. 
bramase ha de realizar dentro de los 
platos y con las formalidades .'que la 
ley dispone, que los repartimieulos se 
hallen lodos aprobados para 1.' de Julio 
próximo, la Administración previene 
á los Ayuñlaihientqs y Juntas pericia-
les que sin levantar manó se ocupen de 
este tan importante servicio, y excita .á 
los Sre». Alcaldes Presidentes de dicha 
corporación, á que por lodos, los me-
dios que están al alcance de au auto-
ridad bagan que éstas lo cumplimenten 
t con la mayor urgencia posible, único 
medio de evitar la mytla de 80 á:S00 
escudos, con que se les conmina dé ir-
remisible exacción, si para ¿nles del 
30 de Mayo no tienen presentados en 
esta oficina para su censura y aproba-
ción, si la mereciesen, además de obli-
gar á sus individuos al pago de la con-
tribución, del: primer trimestre, de su 
propio peculio, sin perjuicio de expedir 
los operlunos comisionados. 
, 5, Se comprenderá en el reparti-
miento los .prados, dehesas y cualquie-
ra otra clase de lincas que no estén ex-
presa y determinadamente comprendi-
das en el art. 3. ' del Ueal decreto de 23 
de May» de 1845. nó pudiendoconside-
rarse eximidas las que aunque de propie-
dad del Ayuntamiento no reúnan la cuali-
dad de ser baldías, según se ha decla-
rado últimamente por Iteal orden de 7 
de Noviembre del ato próximo'pasado. 
6." Se acompafiarán también los ne-
cesarios recibos de laion cubiertos se-
gún está prevenido, leniendo entendido 
ios Ayuntamientos, que se ha de verifi-
car por esta Administración una escru-
pulosa confrontación de estos, con lás 
cuolas que se fijen á los contribuyentes. 
1 ' Al final dolos repartimientos se 
pendra el resúmen de. pueblos por la 
riqueza V cupo que á cada uno corres-
ponda; y atremús el del número de 
contribuyentes é importe desús cuotas, 
sin separarse del modeló siguiente, pre-
curandóse redacte con la mayor exac-
titud. 
JViin. tf« Importe 
emlribu - ' de tat 
1' gentes, cupial. 
Detmilésimadees-
cudo, i 1 escudo. • • 
S e l escudoádos. • • 
De 2 á 3. • 
D e 3 á i . . • » i 
De 4 A 5. . • » 1 
D e S á l O , . .•».!. • »• i 
D e f O á S O . V . ' 
DeSOáSO.. . • » • <' ' • ) 
Be 30 á 80. . . • • j 
De 60 á 100. . » i 
DelOOáSOO; , • • • 
D e i O O á í O O . . > • , 
De 100 á 600. . > » ! 
De 6004 800. . . • • 
De 800 á 1.000. . » 1 
De 1.000 en ade-
lante. » • 
Total. . . » • 
l a Administración se promete del 
celo de lás corporaciones á quienes se 
dirige, la evitarán el disgusto, siempre 
sensible, de tener que usar de medidas 
dé rigor para hacer qué se cumpla esta 
servicio en el término señalado, apresu-
rándose a ocuparse inmediálameole da 
él , no estraflándoles - en caso contrario 
que su morosidad la preciso á nsar 
contra ellos cuantas medidas coercitivas 
lá marcan las instrucciones vigentes. 
León 16 d« Abril de I S I O ^ i n w u P e r e s 
SaoMilláu. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA; DE LA P ROV1NCIA DE LEON. 
J^Mitmmo'/armadd por la Administración de Hadeuda pública de esta provincia, y a probado por la Exetlentitma Diputación de la mis-
na. de 831.811 escudos qne con arreglo á ld Real árden dé'10 de Marzo de \ M H debe satisfacer por cupo y rec argo» de la contribución de 
famuebia; e » l t m - g g a M / r l a - é m m j m u U e i M ^ ^ é m á m k o á e I S O t ' á 1867. : 
AYUNTAMIENTOS. 
PAUTIDO DE H CAPITAL 
Acebeilo. 
Algadele. 
Alija délos Melones. . 
Almanza. 
Anión. 
Astorga. 
Aa.himus. 
Aiinunia. 
Uenavides, 
Boca de lluérgano. 
Biiilar. 
Bmon. 
Bei cíanos del Páramo. 
Bcrcianos del Camino. 
Riqueza 
imponible 
I.* 
10.020 
ui.m 
41.7a 
13.UÍ3 
m « i 
í ñ . i ' i ' i 
iS.iíi 
15.650 
43.28U 
20.304 
i i M i 
n e a 
17.3411 
11 3 ib,! 
Copo de 
couirilio-
cion á 15 
escudos 
990 mili-
simas tior 
100. 
2.' 
1.401 
3.174 
&.830 
1 »o: 
» . 1 í 9 
6.3S(1 
S. 980 
2.189 
COIS 
2.840 
5.991 
2 iST, 
2.126 
1 oS-
Aunien' 
lo (wra 
comple-
lor el 1 
por 100 
do foiulu 
supleto-
rio. 
TOTAL 
8.* 
1401 
3.174 
5.836 
1.905 
6.924 
G.356 
3 950 
2189 
6 015 
2.81(1 
5 991 
2.ÍC:Í 
2.42IÍ 
1.5S7 
S I 
Liquido 
reparar. 
1.401 
3.174 
5.836 
1.901! 
5.9?9 
6,350 
3,950 
2.189 
6.015 
2 8¿0 
5.991 
2.165 
2 i 2(1 
1.587 
p 
42 
95 
175 
57 
Í78 
191 
119 
60 
181 
85 
180 
7 ¡ 
73 
47 
Tolal 
de esios 
coneep-
los ó re-
ponir. 
9 -
1.44H 
3.269 
6.011 
1.962 
6 107 
6 547 
4.069 
2.255 
6 22» 
2 925 
6 171 
2 .53» 
2.499 
1 6:11 
RECARGOS DE INTERÉS COMUN. 
Concedidos 
140 
318 
584 
192 
594 
636 
396 
220 
606 
284 
600 
218 
244 
lütl 
310 
672 
600 
610 
1.010 
1.793 
683 
610 
2 406 
284 
1.468 
843 
«íMii 
Aumentos 
cuenta con ar 
reglón losarls 
34v6tl i is lruc 
íJuinolSíV} 
37 Real ónlei 
óQJiilio.iSiiS 
fruvui 
cióles 
13 
15 * parle de nu 
memo paraim 
¡l'ri'Vislos. an. 
58 II. orden 30 
Julio l8o9qut 
lian d¡siiue«lo 
|ilo este fondo 
Protin Muñí-
cíales, cipsles 
ti.1 IB" ^IO.-
e S. 
l í . " 
450 
990 
1.184 
802 
1 604 
2.431 
1.079 
830 
3 012 
568 
2 068 
1.091 
«10 
411 
01 " s 
| | i 
»».* 
480 
990 
1.184 
802 
1,601 
2.431 
1.079 
830 
3 012 
'568 
2.068 
1.091 
!líc 
411 
§ a 
i-S 
4 -
IQ.' 
14 
30 
36 
24 
48 
73 
32 
25 
SO 
n 
6i 
33 
28 
18 
20.' 
1.907 
4.28!) 
7.23t 
788 
7.75» 
9.051 
5.180 
3 11» 
9.328 
3.310 
8.301 
8.(111 ¡ 
:i.V¡,-
AtüVl 'VMfRVrO? i : I 2 . ' 
« m i l l o il¿lParamo. 
Carrocera. 
(Jabreros del l l io. 
Cibrillauas. 
Calzada. 
Campazas. 
Cainpn do Villavidél. 
Cmlejas. 
Cirmeiiss. 
Carrizo. 
Caslrolierra. 
Cislilfaló. 
Oaslrillo los Polvazares 
CsslrocalbiHi. 
Caslroemiliigo. 
Casli'ofuorlo. 
Castromuilarra. 
Castrillo y Velilla. 
Cüa. 
Cebanico. 
Cobrónos del Uio. 
Cimanesdiil Tojar. 
Ciiuanes dala Vega, 
Cistierna. 
Cliozas de Abajo. 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de Kueda. 
Oua.lroá. 
Cubillas dalos OleroS' 
Cumpo do la Lomba. 
Vaslriaua. 
Escobar, 
l i l Hurgo. 
l 'risuo de la Vega. 
Fueules deCarbajal. 
tíalleg-uillos. 
(lurraíe. 
Cordoncillo. 
üordaüza del Pino. 
(iusemlos. 
GQdol'os. 
(irajal de Campos. 
Htispilalde Orbigo, 
Izagre. 
Joai-illa. 
.loara. 
J.aon. 
}.a Bafleza. 
La lirciua. 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. 
1.a Majúa. 
Laucara. 
La Kubla. 
La Yuga de Alinanza 
Li l lo . 
Lucillo. 
Los ü.irrios de Luna. 
Llamas de la ll ivera. 
Las Omafus. 
La V'ecilla. 
Wagáz. 
Maiísilla de las Muías 
Maraña. 
Jlaladeon. 
Alatallana Vegaccrvera 
ü'alaiiza. 
.Miü-ias de Paredes. 
Slaiisilla Mayor. 
O.íoja de Sajambre. 
Onzonilla. 
Otero de Kscarpizo. 
l'ajares de los Oteros. 
Palacios del Sil. 
J'a.aciosde Valduerna 
l'oblad.' IMayotiarcia 
l'ülu deGonlun. 
Posada de VaUleon. 
J'o/.uelo del L'aramo. 
J'radoi'rey. 
Prado ó Villa de Prado. 
l'riui'O. 
Qimlmia y Cnigoslo 
(Juintana del Castillo, 
yalnlauilla de Sonioza 
yainlana del M neo. 
Itabanal del Cimino. 
llegúel as arriba y abaje 
llenedo. 
lleyero. 
21.223 
13 083 
23.310 
27.380 
20.410 
10.43!) 
1S.440 
9.102 
20.320 
27.423 
8.410 
18.981 
12.930 
24.180 
31.093 
16.289 
«.951 
10.030 
23.083 
29.930 
2a.44!> 
19.013 
28.803 
31.081 
40 29B 
27.983 
39.119 
20.721 
18,488 
12.900 
30.335 
13.489 
29.37» 
27.19» 
13.301 
41.098 
40.981 
17.230 
12.321 
26.000 
100.740 
41.110 
21.010 
2 3 . l o l 
27.014 
21.780 
11)3.330 
49.838 
28.081 
31.010 
18 520 
37.310 
24,700 
37,528 
13.731 
15.080 
29.127 
l i Í 5 J 
31.(¡til! 
18.728 
11,70'J 
11.15 
22.(520 
7.351 
42.213 
11.100 
25.181 
211,030 
31,1(1 
8.120 
3 i.331 
¿«.¡¡,70 
3:;. 110 
20.95_ 
20..Í.78 
11.13 
23.17 
8 (iOl) 
•19,38 
: i l . l 0 3 
10.020 
9.989 
23.310 
21 573 
19 
2',.(i 
30.1)111 
12.99» 
10 7110 
7,193 
i()3 
3.31H 
1.831 
4.101 
3.827 
2.833 
2.302 
2.100 
1.273 
2.812 
3.833 
1.178 
2.633 
1.809 
3.382 
4.428 
2.278 
832 
1.487 
3.313 
2 930 
3.339 
2.639 
4.029 
4 846 
,'¡.632 
3.911 
5.471 
3.738 
2.580 
1.804 
4.266 
1.891 
4.136 
3.801 
1.86J 
0. 173 
5 723 
2.413 
1.723 
3.637 
11.0SS 
3 716 
3.023 
3.518 
3.783 
3.0 
21.729 
0 90 
3.928 
4.752 
2.590 
5.214 
3.133 
«.243 
2 2Ü0 
2.193 
1 Ü7Í 
2.021 
4.84Í 
2.02Ü 
1. ü:¡« 
1.001 
3.101 
1.028 
5.901) 
1 lili 2 
3.322 
4 . l í o 
4.333 
1.133 
í 834 
3.30, 
4.916 
2 931 
2.861 
1.360 
3.910 
1.210 
2.711 
1.310 
1.401 
1.337 
3.293 
3 018 
2.761 
3.13¡ 
4.32'. 
1.817 
2.736 
1 00(5 
36 
37 
3.3S8 
1.831 
1.101 
3.S27 
2.8,->3 
2,302 
2.160 
1.273 
2 812 
3,836 
1.176 
2.633 
1.803 
3.3*2 
4.128 
2.278 
832 
1.137 
3.3 !3 
2.930 
3 533 
' 2.659 
4 029 
4.816 
5.632 
3.911 
5.471 
3 738 
2.oS'6 
1.80Í 
1.2116 
1.89! 
1.136 
3.89:1 
l.Süll 
8.2:1! 
5.723 
2 113 
1.723 
3.037 
11,088 
li 746 
3.023 
3.318 
3.73) 
3.017 
21.736 
6.937 
3.92X 
.4.753 
2.59:) 
3.211 
3.153 
5 2 ¡ 3 
2.290 
2.193 
4.(171 
2 021 
4 .8H 
2.020 
(.(¡.¡i¡ 
1.031 
3,161 
1 02¡S 
5 901) 
1.302 
3 32Í 
4. l i l i 
4.3)5 
1.133 
1 S i l 
3.305 
1.916 
2 931 
2.861 
1 3 liO 
3.910 
1.210 
2 7! I 
,1.3 !:¡ 
M i l i 
1.397 
3.293 
3 018 
2.761 
3.131 
4 321 
1.817 
2.736 
1 096 
9.' 
-2—• 
' 10.' 
3 3S8 
1.831 
.1.10 
3.827 
2.833 
2.302 
2.169 
1.273 
2.812 
3.836 
1.176 
2.633 
1.809 
3.382 
1.428 
2.278 
832 
1.187 
3.313 
2.930 
3.333 
«.639 
¡.029 
4 310 
5,632 
3.914 
3.171 
3 738 
2.383 
1.861 
1.26.1 
1.891 
1.138 
3.803 
1.8119 
6.231 
3,725 
2.113 
1.72.1 
3.637 
11.088 
5.7 ÍU 
3 023 
3,318 
3.783 
3.017 
21.766 
6.967 
3 928 
4.752 
2.399 
5 211. 
3.433 
3.215 
2.200' 
2 193 
í . O l í 
2.621 
Í . S t í 
2.020 
1 .(j.lü 
1 601 
3. ISÍ 
1.028 
5.91)0 
1.562 
3.3*2 
3 116 
4.:¡:r) 
1 133 
4.831 
3.39:; 
4.916 
2.931 
2.8i¡ 1 
1.360 
3.9 ÍÜ 
1 210 
2.711 
4.310 
1.41)1 
1.337 
3.293 
3.018 
2.70; 
3.151 
4.32! 
I 817 
2.756 
1.006 
102 
35 
12.) 
U S 
86 
69 
65 
85 
115 
33 
SO 
31 
101 
133 
68 
23 
45 
99 
88 
IOS 
89 
121 
111 
109 
117 
181 
112 
78 
31 
128 
57 
121 
111 
36 
187 
172 
72 
52 
101) 
423 
172 
lo»! 
113 
91 
6)3 
S.)9 
113 
112 
78 
139 
10 i 
157 
(¡•i 
68 
122' 
61 
115 
79 
491 
48 
95 
31 
177 
47 
108 
121 
131 
81 
118 
99 
H 7 
8.S 
86 
57 
118 
li l i 
! I I 
130 
42 
42 
93 
91 
83 
101 
m 
35 
83 
30 
3 190 
1 886 
4.227 
3.942 
2.911 
2 371 
2,223 
1.311 
2 927 
3.931 
1.211 
2.733 
1.863 
3.183 
4.361 
2 346 
857 
1 332 
3.412! 
3.018 
3.663 
2.739 
4.130 
4.990 
5 891 
4.031 
5.035 
3 830 
2 661 
1.8)8 
4.391 
1.918 
4.280 
3.917 
1.923 
6.118 
5.897 
2.183 
1 773 
3.716 
14.311 
5.'.1181 
3 111 
3 « J i 
3.896 
3 13J 
22. U!)l<2 
7.176 
4.016 
4.891 
2.668 
5.370 
3.559 
5 , ¡02! 
2.' 'liS' 
2.233 
4, 196 
2 082 
4.989 
2.639 
I.6S.) 
1.619 
3.2:1!) 
I.OVJ 
6.077 
1.(109 
3 028 
4 279 
4.488 
1189 
4.979 
3 19Í 
5.063 
3 OID 
2.930 
1.6 ¡17 
4.038 
1.218 
2.822! 
4 178¡ 
1.1131 
1.139 i 
3.392.1 
3.1«:!l 
2.817 
3.538: 
4.15 i ; 
1.872; 
2 S,19¡ 
1.03(1' 
340 
181 
410 
381 
286 
230 
216 
128 
281 
381 
118 
238 
182 
338 
í 
228 
81 
139 
332 
291 
336 
268 
401 
486 
561 
392 
518 
371 
269 
180 
428 
199 
414 
380 
183 
618 
571 
212 
172 
331 
.41!) 
576 
302 
332 
378 
306 
.1 l i 
698 
394 
47;¡; 
260 
522 
3Í6 
326 
220 
220 
ios 
202 
181 
262 
161 
161) 
316 
101 
590 
551) 
332 
11 
436 
111 
i S l 
332 
492 
291 
285 
158 
394 
12 
272 
43C 
111) 
1Í9 
23ü 
30 
27' 
3 ¡ti 
132 
18 
276 
192 
11 ' ! 12. 
609 
720 
4 
381 
331 
770 
315 
128 
902 
738 
120 
IOS 
771 
430 
1.000 
325 
182 
580 
361 
370 
670 
430 
866 
860 
95 í 
809 
720 
1 111 
470 
530 
1.260 
212 
489 
1.133 
489 
1.098 
1.266 
819 
207 
001 
1.531 
1.750 
310 
420 
411 
503 
2.608 
2.790 
510 
690 
790 
1.030 
380 
1.119 
479 
620 
1.00 
380 
879 
31)0 
370 
fiiO 
310 
101 
780 
(520 
100 
1.1 ¡8 
467 
150 
331 
367 
952 
3¡N 
1110 
136 
1.100 
122 
560 
372 
530 
180 
390 
812 
383 
2 ¡ 0 
6¡0 
193 
13 1 14 ' I 15 ' I 10.' '17 
9 Í 9 
901 
88 í 
768 
810 
1.000 
531 
230 
1.186 
1.129 
238 
761 
936 
768 
1.1 
733 
266 
700 
693 
861 
1.026 
716 
1.27» 
1.316 
1.318 
1,201 
1.263 
1.518' 
730 
730 
1.68S 
402 
903 
1.313 
677 
1.716 
1.81(1 
1.061 
379 
998 
2 911 
2.326 
842 
772 
822 
809 
4.722 
3.188 
901 
1.166 
1.030 
1 532 
726 
1,066 
699 
810 
1.410 
732 
1 163 
832 
731 
809 
G32 
208 
1.370 
776 
812 
1.358 
903 
i! 81 
1,018 
699 
1 .U1 
612 
1 126 
312 
1.791 
214 
832 
1.008 
679 
629 
920 
1.131 
659 
692 
1.007 
422 
916 
502 
9¡!)¡ 
9 0 ¡ ! 
«Sí 
763 
Sil) 
1.000 
331 
236 
1.186 
1,120 
238 
76 
936 
768 
1,111 
733 
206 
700 
G33 
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2.338 
3.341) 
2 l i l i 
3.404 
0.009 
—4— 
I 9 / 
108 
187 
49 
'¡17 
176 
30 
.,8 
50 
102 
«7, 
69 
10» 
81 
110 
118 
108 
101 
78 
120 
82 
116 
34 
01 
80 
132 
108 
109 
07 
100 
67 
32 
211 
103 
!¡1 
91 
110 
48 
101 
m 
67 
90 
70 
100 
78 
104 
198 
8 709 
3.678 
l.Oli» 
1 908 
6.0U2 
1 247 
1 «ÜO 
1.706 
3.486 
2.3ÜS 
2.38« 
3 «34 
2 769 
3.789 
4.037 
3.093 
3.401 
2.683 
4.121 
í 822 
3.980 
1 802 
3.132 
2.7S3 
4.S19 
3.7(12 
3.728 
2 309 
3 433 
8.292 
1.773 
7.23S 
3 615 
1.74 
3.117 
3.771 
1 654 
3.46' 
3 $35 
2.302 
3.399 
2 108 
3.440 
2.6S9 
3.568 
6.807 
1143.163( 4.204 £47. ib" li.438|40.809 
10.' 
360 
358 
162 
192 
586 
12 
100 
107 
338 
224 
232 
3!I4 
270 
368 
394 
30O 
330 
262 
400 
374 
m 
m 
304 
268 
440 
.306 
224 
334 
224 
172 
704 
332 
170 
304 
3 (¡0 
102 
338 
372 
224 
330 
234 
11.' ' 12." 
1 099 
070 
04 0 
800 
2 368 
200 
040 
310 
1.350 
810 
232 
1.310 
483 
033 
394 
1.430 
47U 
907 
1 265 
1.000 
830 
371 
690 
476 
1.300 
1.108 
1.232 
890 
1.100 
730 
680 
2.810 
352 
750 
509 
1.464 
600 
612 
1.090 
690 
848 
700. 
334 1 330 
202 780 
34 f¿ '«,040 
662.1 666 
13.' | H . i ; ; . ' ! « . • 17.' 18.' ' 19.' 20 
323 
14-
fi?8.8fioi20.7901709 0331 
143.1051 4.294 147.457 
RSá naili ' i .nSílSíií. HO 
68.92.1Uó0.8(i9 
14.4381 40.809 
SB.BOalI8i> 078 
1.459 
1.028 
802 
1.052 
2.154 
322 
800 
476 
1.681 
1.034 
464 
1.694 
753 
1.001 
788 
2113 
80(1 
1.229 
1.66a 
1.374 
1.216 
553 
994 
744 
1 740 
1 468 
1.598 
1.114 
,1.434 
954 
852 
3.S14 
704 
920 
813 
1.977 
702 
930 
1.402 
.914 
1 178 
934 
1.66'A 
1.042 
1.386 
1.328 
470 a3.717¡ 
82 1208.873 
470 53.717 
1.459 
1.028 
802 
1.052 
2.934 
322 
800 
470 
1.688 
1.034 
464 
1 694 
733 
1.001 
788 
2.113 
806 
1.229 
1.665 
1.374 
1 216 
553 
994 
744 
1.740 
1.408 
1 598 
1.1M 
1.434 
«51 
85:' 
3 814 
704 
920 
813 
1.977 
762 
930 
1 462 
914 
1.178 
934 
1 664 
1.042 
1 386 
1.328 
44 
31 
24 
31 
89 
1» 
24 
14 
51 
31 
14 
31 
23 
30 
24 
63 
84 
37 
50 
41 
36 
17 
30 
22 
42 
44 
48 
33 
43 
20 
26 
105 
21 
28 
24 
39 
23 
29 
44 
2: 
3!i 
28 
50 
SI 
42 
40 
55.717 l l . G t i í 2U4.856. 
5 . 2 1 Í 
4.737 
2.495 
3 051 
9.t9!> 
1.579 
2.474 
2 196 
5,22S 
3.373 
2 . 8 6 Í 
S379 
3.545 
4 .82» 
4.869 
5.86» 
4.291 
3 951 
3.836 
4.837 
5,232 
1438 
4.156 
3.519 
6.301 
S í l l 
5.404 
3.456 
4.910 
3 275 
8.653 
10.837 
4 340 
2 09» 
3.954 
5.80T 
4.439 
4.446. 
5.341 
3.24* 
4 612 
3.37a 
5 154 
3.762 
4.996 
8.175, 
208.875 
00.717 
iB'i f.B4 
fi.2o.>l 924.781 
¡ M ' 4 204.836 
7 01SU.12B617 
PAirnilAS FALLIDAS. 
Leoo, 37 csccdos—GalIrgaillos. 5€ ¡d.-Viflabornato. ÜS i d . - V i l l a l ' a B c . 7 ¡d.-Bembibre. 22 id . -Tolal , 215 id. 
V o m m n m r t e t e m f o e n el oKo ccauMco de \m á 180C. el fondo do la gutnla parte sobre los recargos municipales, creado p , r el ar l . 54 
de la M i l orden de 30 de Julio, de ISo l l pura atender á los gustos imprevistos de los Aijiudimu-nlos. 
AicNiAirrescos; 
VÍII de S. Lo.-
ronzo.. . 
Sígfloya.. • 
Comilón. • 
TOTAL. 
IteparLidopor esleconeep-
toeu 1H60: v tS6á . 
í>ltOVL>'CWl.(i¡> Ml'MCirAl.ES 
82 
147 
" s a i " 
TOTAL. 
82 
i r / 
Dispusieron en virtud de 
las óii ieuCJíiia' se rilan 
l'ñOVI.WI.lJ-KS 
Tienen que repartir eii] 
l S G d á l 8 0 7 pata cumplo, 
lar este turnio las caulida-
iks sijMii'uíi 's: 
emcMUS.JKaiciMU*. 
TOTAL. 
Looa 10 do Abril do 1800.—Simón Poroz San MUl'ui. 
Fechas de tas i'irdenc» iliie auU>r¡7.aroii a los 
Avuntamientos para disponer del lodo ó parle 
de csle fondo, 
Del Sr. Gobernador 22 Mayo du 
18(iS. 
Del mismo 22 Setiembre ñiiJHb 
Del misino 30 Junio rio 1803. 
